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Agroforêts 
 


Bungo, à Jambi 
Pesisir,  
en Lampung 
Lore Lindu, en 
Centre Sulawesi 

Aux  
monocultures 


Les agroforêts comparées aux plantations 
en monoculture par les paysans  


Plantation en 1998 
En 2006, tous les 
coopérateurs ont 
remboursé 
Economic results of 2 ha of oil palm under plasma scheme
Kuamang Kuning area (Bungo, Jambi)
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Partenariat industrie-communauté (PIR, KKPA): 
• Les villageois échangent 7 ha terre contre 2 ha de 
plantation 
• Ils payent à crédit les frais de plantation et d’infrastructure 
• La coopérative gère les petites plantations selon les 
recommandations de la compagnie 
La disparition 
des agroforêts,  
 
témoignage de 
l’évolution d’une 
société 
L’évolution d’une société 
Meilleure accessibilité des 
villages 
 
Accès à l’information, à 
l’éducation 
 
Un objectif: envoyer les enfants 
à l’université, les faire sortir de 
l’agriculture 
 
Le critère économique est 
prioritaire 
 
« l’attachement sentimental aux 
agroforêts est un luxe de riche » 
Merci de votre 
attention. 
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Trends in education in recent years 
Impacts on livelihoods and perceptions 
Valeurs actuelles nettes  
  
Palmier à 
huile  
Hévéa 
monoculture  
 Hévéa 
agroforêt  
Riz 
inondé 
Prix bord champ maximum et minimum sur 2007-2009 (€/kg) 
 Maximum  0,13     0,74 0,74 0,37 
 Minimum 0,06 0,37 0,37 0,37 
 Valeur actuelle nette 
de la terre max. (€/ha)  
          2154               2717            1123    200 
 Valeur actuelle nette 
de la terre min. (€/ha)  
           989               1356               658    200 
 Valeur actuelle nette 
du travail max. 
(€/hommejour)  
              36                  18                 21    2 
 Valeur actuelle nette 
du travail min. 
(€/hommejour)  
             16                     9                 14    2 
